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2rc2Ta06Techno1ogie a hospodďení s vodou
Fungování umělých vodotečí v krajině v území PR Koutské aZábÍeŽské
loukY
Function of Drainage Channels in Nature Preserve Area Koutské a
ZébÍeŽské louky
Zásady pro vypracovaní :
l. Definovat uměIou vodoteě, z,hodnotit její hydrologickou n,{":: krajině.
2. Zmapovataktuální .iuu "*cry.n 
vocóteei v zájmó.vém úzerniPR Koutské aZétbŤežské louky.
3. Provést vyhodnocení funkčnosti tohoto systému v krajině.
4. Náwh opatření v zájmovém Ílr;emi.
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